官金出納の展開過程 : 明治初期に於ける官金出納の金融的意義(その一) by 池田 浩太郎 et al.
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???????。???????????????????????。
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????????????????????????。?????????????????っ???????????????????????、??（?????）????????????????、???????????? っ 。 ?っ ?????? っ 、 ー っ 。????? （????? ） 、????? ? ? 、 ?????? 。 、
?????????????????????? ??????
????? 。 っ????? 、 。????? 。
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????? ???? ? ? っ ? 。「 ?
????? ? 、」（ 、 ー???????????、?????、???ー?、??????、???ー????）??????????????????? 。
?????????? ??? っ 。
????? 。?????、????っ 、????? 。 っ ? ? ? ? ? ?????っ 、 、?、??? っ 。 っ
????????????????????????????
????? ? っ 。
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?????っ?。????????????????????????、?????????????????????????????????。?????????????????????????????????????? ? っ っ ? （??、?? ー ）。?。?っ? 。????? ? っ????っ ? ? 。 ??。??? 「 」 ? っ????? 。???っ? ? ー
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八期間才入才出決算表　（単位万円，万円以下切捨）
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?????????っ???????????（????（?????????????????????）。?????? ? ? っ 。
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??????????????、???????????っ????????????????っ?????っ??????。
????っ????????????????っ?????????????????????????っ??
????。 ????????????、?????、?????????????????????、???????? ? 。 ?????? ? っ 。 ?????? ? 、 。
????????????? ? 。????「????????????????????????????、???????????????????????? ? 、 、?? ???」（ 、 、 、 ー ）。 ? っ?? ?? 。?????? っ
????????????????????? 、??。
???????????? っ っ 、
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????????????????????（????????っ?）???????（?????????、???????? ） っ ? ? ? 。? ??? 「??????????????????? ??『????? ? ???、??? ????????? ??』?? ??? 、 っ ? ? 、 ? ? ? ? っ??? ??。 、 ? ? ? 、 ? 『?? ?? 』? （ ー ）。???? 。
????????????????????。?????「????????????????????」?????っ?「????????????????????????……………??」（??????、?????、?????、 ー ） っ （ ? っ ??????っ ）。????? っ? 。 っ 。??????????っ っ ??????（????「????????」????ー ??）。????っ??????? 、 。 、????? っ ? ?
??????????????????????
????? 。
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????????????????、?????????????。??????????????????????????? 、 、 、 ?、 ? 。 （???????????、???????????????????????）????????????。????????? っ ? 。?? ??? 、 っ 。?? ?? っ っ?? ?? ? 。?? ?っ ? 。???? 、? ??????????? っ 。
????????????????????????????、??????????????????????????????????????。????????????????????????????????????? 、 ? 。
?????????? っ ? 。 、
????? 。
????? っ っ 。?
????っ っ 。
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??????????????????????っ?。??????????????????????????? ? ? 、 っ?? ー っ っ 。
???????????「???」??っ???????????????っ???????????????
??????????っ??????っ?。???????????????????????????????? 。 っ??っ 。 っ?? ?っ??? 。 っ っ?? ? っ 。 っ っ?? ????っ 。
????????っ?????? ? ? ? っ ?
?????。????っ ? ? ??っ ? 。?? ??????っ? 。
????????????????????????????????????????????っ???。?
???? ? っ 。 っ?? ?? 、? っ っ っ っ 。
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??????、?????????????????????????っ??????????????????? 。?っ ? っ?? ?????? ?。?? ?? っ ? ?????????????????????????????????????? っ 。 っ 。?? ?? ? 、 ? っ っ?? ???? ? 。??っ ?? っ ? 。?? っ っ ッ ョ???? ?? ? 。? ????????っ?。?????????????? ?? ? 。?? ? 。? ??? ???? ? 、 ッ?? 、 っ っ 。?? っ っ?? 。 ?? ? っ 、?? ??、??? ? 、 、 、?? っ? ? っ 。
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?????????????????????????。
???????????????????????????っ??????????????????。???
???? 、 、 ?????????っ????????、???? ????????????????????????っ っ 。 ? ??? ???? ????????? っ?????。
?????????????????????、????????????????????????????
っ?。?????????? っ 。 ??????????????? ? 。
????????????????????? 、?? ?????、??? 、 ? 。
????っ???????。 っ??????????????????????? ? 。 ? ? 。 っ?? ???? ??????? ? ?? 、?? ?? 。 っ ????っ? っ
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?????、????????????っ????????????、?っ??????????????。???? ? ? っ ? ? っ?? ????? ???????????? ???????????? ? （???????????、?? ー? 。） ? ? ? ?? っ?? ??? ????、 ???????????? ????????????。
?????????????????っ???????????、????????????????????
???? ??っ 。 っ 、?? ?? ? 。?? ???? ? （ 、 ）?? っ 。?? ?? ? 、?? ???? っ っ 。 、?? ? ? 。?? ?? ? ? っ?? ???? ? 。???? 。 、????????? 。
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??????????????????????????、???????????????????????（ ） っ 。 ?
?????????????????????????。?????????????????????????? っ 。
???????????????????????????????????????。??????????
????????????、????????????????????????????。
????
?。?? 「 ? 」 。?? ? ?。??? 、 ?????「? ??っ ???。
??????????? 、 、 、
???? ??? 。
???? 。?? 、??????、??? 、?? ????? ? 。?????? ? っ
????????????? ? ? 。 っ
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?????????????????っ?????。???????????????、????????????????っ??っ??????。???っ?????????っ???????????????????????。 、 ?、 ? ?
??????????????????????????
????? ? ? ? 。
????? ?????????。?????????????????????? っ ??、??????????????っ??????? 。 ? っ??? ??? 。 っ ?????????????????????????? ? 。?? ?? っ っ???????。?? 、 。?? （ 、 ー?? ??）?????? 。 。
??????????????????????????? 、???っ??????????。???????、????????? ? っ 。 「?????」 、
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????????っ?。???????????、?????????????」（???????、????ー???） ? ? ? （ ?? ） っ 。?? ? っ
??????????????????。???????????????????????????????
?????????????。?????????????????????????????????????? 。 、 、 、?? ?????っ?。?
???????????????????????????????????
?? ?っ 。 。
??? っ 。
???????????????????、???????、???? ? （ ??? ??、??、???ー???）。
?????????? っ 。
?????????????っ? ??。?? 。?? ? っ? ? っ 。 ? ー?? ????????????? ?? ? 。
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?「?……………????????????????????????????っ?????????、????
??????????、??????、?????????????ぅ????っ???。……………????????っ?????????っ?????????。????????????????????????、????? ? ? 、 ? ? っ ??????????っ ?。 ? ?????? っ っ 、 っ っ????? 。 、 、????っ 、 、 っ 。 、 っ????? っ っ っ っ????。
?「??????????」???????????????????????????っ?????????
????? 、 っ っ 。??????? 、 ?? 。
??????????????????????????っ?。??? ? ????? っ 、
????? ? 。??????? っ ?? っ 。????? 。
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??????????????????。????????????????????????????????? 。
??????、????????????、?????????? ? ? ????????????????????
?????????????????（????、?、????）?????????。???????、
???? ????、? ?、???、?????、 ????????? ?? 、 ? 、 ? ???? 、 ??? ???、 、 ??? ???? ??? ?? ? （ ） （ ） （ ）?（ ?） ? （ ） （ ） 。?? ??? ?? ? ??
??っ??????????。??????? ? ? 。
??????????? っ 。
?????????????????????????? っ 。 っ ? ?
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??????????っ????????????????????????????????????????? っ 。? 、 っ?? っ 。 っ?? ?????????? ???????????????っ???????????。
???????????????????????ー????、?????????っ?。?? ? ? 、 ? ????????
????????????? 。 ? っ 、?? 。
???、??、 ??????????????????っ???? ???? ????????? ?
???? っ??????? 。?? 。? ? 。??、 ?、??? ? ??? ?、 ? 、?? ?? ?? ??? っ っ??。 ?? ? っ っ 。 、?? ?? ?? 、 、 。
??????????????????????????
?? ?? ??、
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?????、??????????????????っ???、????????、????????????
?????ッ????????????っ?。????????????????????っ?????????? っ?。
?????? ? ? ? っ
??。? ? ? っ ??? ????? ???????????? ? ????????????????????っ?? 。? っ 、?? ?? ? 。?? っ っ 。
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???????????????????????????????????????????????。???? っ 。 っ （??? ?????）????????????、????????????????????????っ???? 。
????（??????????????????????「??????????????????????」??????? ? 。）
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